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ESTADÍSTICAS 2011-2015
Anales del Seminario de Historia de la Filosofía
2011 2012(*) 2013 2014 2015 2016
ARTÍCULOS 
PUBLICADOS
11 (50%) 22 (59,4%)  20 (60,6%) 19 (61,2%) 21 (53,8%) 23 (56,0%)
ARTÍCULOS NO 
PUBLICADOS
11 (50%) 15(40,5%) 13 (39,3%) 12 (38,7%) 18(46,1%) 18 (43,9%)
TOTAL 
RECIBIDOS
22 (100%) 37(100%) 33(100%) 31 (100%) 39 (100%) 41 (100%)
Universidad 
Complutense




14 (63,6%) 16 (43,2%) 6 (18,1%) 9 (29 %) 12 (30,7%) 16 (39,0%)
IES 2 (9,1%) 2 (5,4%) 3 (9%) 0 2 (5,13%) 3 (7,31%)
Extranjeros 4 (18,1%) 14 (37,8%) 17 (51,5%) 16 (51,6%) 23 (58,9%) 20 (48,7%)
Idioma español 20 (90,9%) 35 (94,5%) 31 (93,9%) 31 (100%) 39 (100%) 39 (95,1 %)
Otros idiomas 2 (9,1%) 2 (5,4%) 2 (6 %) 0 0 2 (4,87%)
RECENSIONES 15 21 23 22 15 11
TRADUCCIONES 1 1 - 1 - 2
NOTAS 
CRÍTICAS
- 3 2 2 - 2
(*) A partir del año 2012 la Revista ASHF tiene una periodicidad semestral.
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